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m a r k á n s a b b a n jelennek m e g a Habsburg-ha-
t a l o m é rdeke i t is f i gye l embe v e v ő d ip loma-
ták. Az 1590-es évek u t á n készü l t be számo lók -
b a n m i n d f o n t o s a b b sze repe t k a p n a k - kü lönö-
sen az Erdé l lye l fog la lkozó r é szekben - a m ű -
ve lődés tö r t éne t i részletek: az é l e tmód , az 
ö l tözködés , a ku l tú ra s z e r e p é n e k v a g y é p p 
h i á n y á n a k jel lemzése, m i n d e z e k e t összeve tve 
saját o r s z á g u k szokása iva l . Egyes tö r t éne lmi 
e s e m é n y e k r ő l , így pl. a v i l ágszer te n a g y vissz-
h a n g o t k ivá l to t t 1686-os győze lemrő l , Buda 
v i s sza fog la l á sá ró l szólva rész le tesen fogla lko-
zik a s z e r z ő a ha rco t m e g ö r ö k í t ő i roda lmi , 
köl tői m ű v e k k e l is. 
A H a b s b u r g jelenlét a köve tek t u d a t á b a n egy-
re jelenvalóbb, attól kezdve , h o g y az erdélyi 
fe jede lemség vagy Zrínyi Miklós és az ország 
érdekei szembekerü l t ek a d inaszt ia érdekeivel. 
A köte tnek ta lán épp azok a fejezetei a legtanul-
ságosabbak, amelyekben a szerző „a nemze t i 
é rdekek v é d e l m é n e k " olasz ér te lmezését muta t -
ja be a külső szemlélők, a Habsburg -é rdekekhez 
így vagy ú g y kö tődő köve tek jelentéseiben (a 
Zrínyi-kép, a Nádasdy- fé le összeesküvés áldo-
za ta inak megítélése stb.). Természe t sze rűen ér-
vényesül u g y a n e z e n szemlélet a Rákóczi-sza-
b a d s á g h a r c ábrázo lásában is. Az olaszok felfo-
gása csak a k k o r módosu l t , amikor szabadságuk 
véde lmében ők is szembekerü l tek a Habsbur -
gokkal. A két n é p nemze t i m o z g a l m a i n a k azo-
nossága ekkor tette lehetővé a sorsközösség fel-
ismerését , m in t arról korábbi kötete iben é p p e n 
Jászay M a g d a számol t be. 
A tö r t éne lemben kevésbé járatos olvasó is el-
igazodik a bőséges k o m m e n t á r a n y a g o t felvonul-
tató, m in t a sze rű jegyzetekben, amelyek ugyan-
csak s z á m o s művelődés tör téne t i , i rodalmi vo-
na tkozás t t a r t a lmaznak . 
Az o l a s z - m a g y a r kapcsola t tör ténet ú jabb fe-
jezetét fe ldo lgozó kötet n e m c s a k sok tanulsággal 
szolgál, h a n e m élvezetes o l v a smány t is nyúj t a 
régi korok i ránt é rdek lődőknek , mer t nemcsak 
t ö r t éne lmünk jelentős mozzana ta i ró l , h a n e m a 
korabeli h a z a i életről is képet ad , m é g p e d i g kül-
ső szemlélők gyak ran hi telességre törekvő áb-
rázolásában . A kötet más ik é rdeme , h o g y meg-
világítja az e g y k o r ú olasz k ö z v é l e m é n y Magyar -
ország-képének alakulását , ame lynek egyes ele-
m e i má ig is élnek. 
T. ERDÉLYI ILONA 
Mar ion Kintz inger : Chronos u n d Histór ia , 
S tud i en zur T i te lb la t t ikonographie h is tor iogra-
ph i scher Werke v o m 16. b is z u m 18. J a h r h u n -
dert . Wiesbaden, Harrassowi tz Verlag 1995. 369. 
/Wolfenbüt te ler Forschungen 60./ 
A képi s z imbó lumok , allegóriák és e m b l é m á k 
k iemelkedő sze repe a kora újkor i i r oda lom 
tör téne tében á l ta lában ismert , h a s o n l ó a n a h h o z 
a sokré tű kapcso la t rendszerhez , ame ly a z antik, 
a középkor i és a h u m a n i s t a i roda lmi hagyo-
m á n y t fűz i össze a ko r szak sz imbol ikus ikonog-
ráfiájával . A terület egyik köze lmúl tban felfede-
zet t , kevésbé l á tványos forráscsopor t já t a külön-
b ö z ő m ű f a j o k h o z f ű z ő d ő címlap-i l lusztrációk al-
kot ják. Ezekkel az i l lusztrációkkal ö n á l l ó a n fog-
la lkoztak többek közö t t a t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
és közjogi m ű v e k b e n , a mese- és p réd ikác iógyű j -
t eményekben , a re tor ikai t r ak t á tu sokban és a 
Bibliothèque bleue k i adványa iban . A kor i roda lmi 
a lkotásai közü l a c ímlapmetsze tek f o n t o s szere-
pe t játszottak p é l d á u l Friedrich Spee Güldenes 
Tugend-Buchjának és Trutz-Nachtigaljának k i adá-
saiban, G r i m m e l s h a u s e n több m ű v é n e k , így 
mindeneke lő t t a Simplicissimus e l t e r j edésében és 
A b r a h a m a Sancta Clara Mercks Wienn c í m ű pré-
dikációjának népsze rűségében . A v izsgá la tok 
közös tanulsága , h o g y a címlap-i l lusztráció mint 
a kere tszövegek p r o g r a m a t i k u s része összetet t 
szemant ika i együ t t e skén t é r te lmezhető , ame ly 
fon tos szerepet tölt b e a sze rző-mű-k iadó-o lvasó 
közt i kapcso la tokban , s differenciált f u n k c i ó i ré-
v é n n e m e lhanyago lha tó tényezője lehet a m ű -
vek ha tás tör téne tének . 
Ez a fel ismerés is ösz tönözhe t te a b o c h u m i 
egyetemen 1990-ben el fogadot t disszertáció szer-
zőjét arra, h o g y m u n k á j a középpon t j ába a kora 
újkori historiográfiai i roda lomban megjelent cím-
lap-illusztrációk megha tá rozo t t csoport ját állítsa. 
A kínálkozó lehetőségek közü l Mar ion Kintz in-
ger azt választot ta , h o g y egy pá ra t l an tö r téne t i 
könyv tá r , a wol fenbü t te l i He rzog A u g u s t Biblio-
thek „Histor ica" á l l o m á n y á b a n és k a p c s o l ó d ó 
része iben fellelhető m ű v e k címlap-i l lusztrációi t 
vizsgálja . Mivel a h a g y o m á n y o s címleírási gya-
kor la t mia t t egy i lyen t í pusú m u n k a n e m ala-
pu lha t bibliográfiákon és katalógusokon, a könyv-
tár korábbi igazga tó jának n a g y v o n a l ú rak tá r -
haszná la t i engedé lye te t te lehetővé a megfe le lő 
á l lományrészek he lysz ín i t a n u l m á n y o z á s á t és a 
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nagyré sz t korabeli t ema t ikus csopor tos í tásban 
őrzö t t kötetek d a r a b o n k é n t i kézbevételét . A 
wolfenbi i t te l i g y ű j t e m é n y története ö n m a g á b a n 
is garantá l ja a fel tárt a n y a g reprezentat iv i tását . 
A forrásfel tárás s o r á n Kintzinger t öbb mint 
35 000 kötetet tekintet t át, s ezekből kerü l t ki az 
a kb. 340, Kronoszt é s / v a g y Históriát ábrázo ló 
címlap-il lusztráció, ame ly a m u n k a a lap jáu l 
szolgál t , s amelyek közü l min tegy ké t s záznak a 
f ényképé t a kötet is t a r ta lmazza . A fo r r á sanyag 
körülha táro lásá t megnehez í te t te , h o g y a kora-
beli h is tor iográf iaér te lmezés miat t n e m m i n d i g 
v o n h a t ó k meg é lesen a ha tárok az ér in tkező 
m ű f a j o k között . Másfe lő l a címlap-i l lusztrációt a 
sze rző gyű j tő foga lomkén t ér telmezte, s a tulaj-
d o n k é p p e n i d í szc ímlapok és c ímlapelőzékek 
mellet t bevonta a v izsgá la tba azokat a z ábrázo-
lásokat - így pl. a k i adó i szignetteket - is, ame-
lyek a c ímlapon v a g y a c ímlap u t á n és a m ű 
előtt kap tak helyet. A z ér te lmezésben hasznos í -
tott további for rások közül megeml í the tők 
Cesa re Ripa Iconologiája kü lönböző k iadása inak 
História-leírásai, az emblemat ika , az asztrológia , 
a sz ínjá tszás és a kü lönfé le ünnep i reprezentác i -
ók Histór ia-ábrázolásai , va lamint az a d o t t m ű -
vek bevezető szövegei . 
Módszeré t tekintve a m u n k a m e g h a t á r o z o t t 
for ráscsopor t a lap ján végzet t , t emat ikus ikonog-
ráf iái vizsgálat, a m e l y a z o n b a n túl lép a szűkebb 
é r t e l emben vett ikonográf iá i , ikonológiai célki-
tűzésen , a m e n n y i b e n művésze t - és könyv tö r t é -
neti , továbbá i rodalomszociológia i és historiog-
ráf iai s zempon tokka l egészül ki. A His tór ia - és 
Kronosz- ikonográf iá t Kintzinger a kora újkori 
történeti gondolkodás és időértelmezés forrása-
ként kezeli. Erre az ad lehetőséget, b o g y a két 
szimbolikus alak ábrázolásmódjának , a lapok 
mot ívumál lományának és kompozíciójának vál-
tozása jelzi a közlési szándékok többrétegűségét , a 
historiográfiai é rdek lődés koncepcionális mó-
dosulását és felvilágosítást ad az olvasóközönség-
ről. Az elemzés fő lépései minden grafikai lap 
esetében a következők: 1. a figurák ábrázolási és 
je lentéshagyományának feltárása, 2. az adot t mű 
és a címlapillusztráció kapcsolatának rögzítése, 3. 
a kép jelentésrétegeinek és -módosulása inak 
meghatározása a mindenkor i történeti és képző-
művésze t i kontextus figyelembevételével. 
Histór ia és Kronosz ikonográ f iá jának egyik 
a l a p v e t ő különbsége Kintzinger szer in t abban 
r a g a d h a t ó meg, hogy m í g Kronosz csak r i tkán 
kevered ik m á s megszemélyes í te t t a lakokkal , így 
pl. Occasióval , História ikonográf iá ja kevésbé 
rögzí te t t , s jóval ny i to t t abb a szimbiózisra m á s 
al legóriákkal . Az idő jellegzetes allegóriája a 
XVI. s z á z a d b a n a kaszá t és h o m o k ó r á t ta r tó , 
kecske lábú Kronosz, aki t ekkor többnyire ön-
m a g á b a n ábrázol tak. Ezt köve tően öná l lósága 
f o k o z a t o s a n megszűn t , a His tór ia szo lgá jaként 
v a g y segítőjeként jelent meg , s a Kronosz h á t á n 
író His tór ia volt a l eggyakor ibb képt ípus . A 
XVII. s z á z a d utolsó h a r m a d á b a n egy új á b r á z o -
lási m ó d tűnt föl: Kronosz t ekkor többnyi re a 
k ronológia s e g é d t u d o m á n y á n a k megszemélye -
sí tőjeként ábrázolták, s a Histór ia m u n k á j á n a k 
forrása i t szimbolizáló an t ik m a r a d v á n y o k helyét 
a több i s e g é d t u d o m á n y s z imbó luma i vet ték át. 
A XVIII. s zázadban a k o m p l e x ikonográf ia egy-
sze rűsödö t t , a művész i igény csökkent , s Kro-
nosz a lakja gyakran p u s z t a díszí tő e l e m m é ala-
kul t át . Emellett História a XVI. század u to l só 
h a r m a d á t ó l nagy s z á m b a n tűn t fel P ruden t i a , 
Victoria és Veritas a l legór iá inak t á r saságában , s 
a H i s tó r i a -Kronosz -Ver i t a s és a H i s tó r i a -Kro-
n o s z - F a m a figurációk egészen a XVIII. s z á z a d i g 
f e n n m a r a d t a k . História u g y a n a k k o r v i szony lag 
r i tkán kapcsolódot t össze különfé le vallási s z im-
bó lumokka l . 
A disszer táció negyed ik fejezete az egyik leg-
je lentősebb XVII. s z á z a d i n é m e t per iodika , a 
M a t t h a e u s Merian által k iadot t híres Theatrum 
Europaeutn 21 kö te tének d í szc ímlap-soroza tá t 
e lemzi . A história l i t teraria s zempon t j ábó l s e m 
k ö z ö m b ö s kortörténet i m ű il lusztrációs a n y a g a a 
kép i e l emek vá l tozásának t a n u l m á n y o z á s a mel -
lett jó lehetőséget kínál a lapok előállítási kö-
rü lménye inek , a szerző , a k i adó és a m e t s z ő 
sze repének , továbbá a b e f o g a d ó i e lvárások fi-
gyelembe vételének vizsgálatára. A dön tően pol-
gári közönségnek szán t soroza t g a z d a g o n il-
lusz t rá l t címlapjai, a sz igni f ikáns idő- és tö r téne-
l e m s z i m b ó l u m o k p o n t o s a n jelzik a fo lyama to t , 
m e l y n e k során a tényeket e lőtérbe állító kor tö r -
ténet í rás n a g y m é r t é k b e n hozzá já ru l t a k o r s z a k 
h is tor iográf iá jában é r v é n y e s retorikai ideál h á t -
té rbe szor í tásához. A z ö töd ik fejezet a képsze r -
kezet , az ábrázolt a lakok és a haszná la t i kon tex-
tus e lemzése a lap ján a tör ténet í rás funkc ió i t 
állítja középpon tba , me lyek közü l a taní tás , a z 
e r é n y növelése és a fenná l ló t á r sada lmi r e n d 
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stabilizálása emelked ik ki. A d í szc ímlapokon 
megje lenő funkc iómegha tá rozások a l ap ján az 
u to lsó fejezetben Kintz inger n y o m o n követ i a 
kü lönböző his tor iográf ia i műfa jok e lkülönülését , 
s az eddiginél jobban lá tha tóvá teszi a h u m a n i s -
ta, az enc ik lopédikus és a kritikai tör ténet i gon-
d o l k o d á s a lakulásának és módsze r t an i fejlődé-
sének ösztönzőit , szerkezetét , területi és időbeli 
sajátosságait. A lapok bemutat ják a tör ténelem 
a l ap tudománnyá válásának folyamatát és a nem-
zetről mint a tör ténelem alanyáról vallott elkép-
zelésnek a kialakulását, s világosan jelzik a mecé-
nások és a befogadók feltételezett elvárási hori-
zontját , a befogadói kör folyamatos bővülését és 
abban az egyes társadalmi rétegek szerepét. 
Az e lmondot tak c supán kiragadott szempont ja i 
egy olyan komplex összehasonlító elemzésnek, 
amely az i rodalomtörténész számára is tanulságos 
bemuta tásá t adja a képi toposzokban való gon-
do lkodás eddig fel tárat lan mechanizmusainak. 
Túl a História-ikonográfia és a történeti gondolko-
dás kapcsolatára vona tkozó elmélyült fejtegetése-
ken, az i rodalomtörténészt ez a vizsgálat egyrészt 
azért érdekelheti, mer t a tör ténelemfogalomnak és 
a történelem alanyáról vallott koncepciónak a His-
tória-ikonográfia tükrében itt megrajzolt változása 
egyik alapfeltétele volt a m o d e m irodalomtörténet 
kialakulásának. Másfelől mivel a XVI-XVIII. szá-
zad i historiográfiai m ű v e k jelentős része irodalmi, 
retorikai teljesítményként is értékelhető, az iroda-
lomtörténet számára s e m közömbös, h o g y a kor-
szak történeti i rodalma milyen képi retorikai szer-
kezetek kíséretében jutott el az olvasóhoz. Az 
időtematika kiemelkedő jelentősége a korszak köl-
tészetében és d rámai roda lmában u g y a n ú g y is-
mert , mint az emberi tör ténelem egészének törté-
netfilozófiai ihletésű epikus és d r áma i feldol-
gozásai, valamint a tör ténelem hasznáról szóló, 
széles körben használt exemplumok és toposzok, 
az i roda lom és a historiográfia műfaja iban megje-
lenő történelem- és idő tuda t összehasonlító vizs-
gálata azonban m é g csak a kezdeteknél tart. A 
kötet végül ráirányítja a figyelmet a könyvilluszt-
ráció i rodalom- és művészet tör ténet i ku ta tásának 
meglehetősen elhanyagolt területére, s ezzel 
hozzájáru l az i rodalom és a képzőművésze t 
kapcsolatrendszerének vizsgálatában m a m é g 
nagyrészt h iányzó elméleti, módszer tani a lapok 
megteremtéséhez. 
TÜSKÉS GÁBOR 
Br ig i t t e Weiske: G e s t a R o m a n o r u m . I. U n t e r -
s u c h u n g e n zu K o n z e p t i o n u n d Ü b e r l i e f e r u n g . 
Bd. II. Texte, Verze ichnisse . Tübingen, Max Nie-
meyer Verlag 1992. 215,189. /For tuna Vitrea 4 . / 
Az egyik legnépszerűbb késő középkori e x e m p -
l u m g y ű j t e m é n y , a Gesta Romanorum ke le tkezés-
tör téne te , szövegá l lománya és h a g y o m á n y o z ó -
dása t ö b b mint száz é v e foglalkoztat ja a fi loló-
giai, a z i roda lomtör téne t i és a folklorisztikai ku -
ta tásoka t . A gyű j t emény á t fogó ér te lmezése a 
t i sz táza t l an kérdések s o k a s á g a miatt H e r m a n n 
Oes te r l ey alapvető v iz sgá la t a i óta l ényegében 
máig h iányzik . Mint i smer t , a legnehezebb p r o b -
l é m á k a t a homályos kele tkezéstör ténet , a G R és 
a korabe l i gyű j t emények viszonya, a k i te r jed t 
s zöveghagyomány , az összeállí tás á l l a n d ó a n 
m ó d o s u l ó szerkezete, v a l a m i n t az e x e m p l u m o k 
és m a g y a r á z a t o k var iab i l i tásának eltérő m é r t é k e 
jelentik. Ú j lökést ado t t a ku ta t á snak Wal te r Röll 
1988-ban megjelent t a n u l m á n y a , amely h o s s z ú 
idő óta e lőször fogla lkozot t beha tóan a lat in GR 
h a g y o m á n y o z ó d á s á v a l . 
Röll t anu lmánya mel le t t Brigitte Weiske m u n -
káját a For tuna Vitrea s o r o z a t egyik szerkesz tő-
je, B u r g h a r t Wachinger ösz tönöz te e l sősorban . 
A tüb ingen i egye temen 1990-ben e l f o g a d o t t 
dok to r i értekezés első r é sze a h a g y o m á n y o z ó -
dás, a s zá rmazás és a d a t á l á s megolda t l an kér-
déseit tárgyalja , m i k ö z b e n n y o m o n köve t i a 
g y ű j t e m é n y bővülését, megál lapí t ja a t e m a t i k u s 
p á r h u z a m o k a t , kapcsola to t keres más e x e m p -
lumgyűj teményekke l , s a la t in kéziratok mel le t t 
b e h a t ó a n foglalkozik a n é m e t s zöveghagyo-
m á n n y a l . A második rész kísérletet tesz a g y ű j -
t e m é n y alapjául szolgáló ér telmezési r e n d s z e r 
megha tá rozásá ra . Itt o l y a n kérdésekre keres vá -
laszt, h o g y a GR m e n n y i b e n fogható fel egysé-
ges gyű j teménykén t , m i jel lemzi a m a g y a r á z a -
tok é r t e l m e z é s i t echn iká já t , m i lyen az e l b e s z é -
lő és a z é r te lmező r é s z e k v i szonya , s á l l á s t 
foglal a keletkezést m e g h a t á r o z ó eszmei h á t -
tér, a s z e r z ő s é g és a s z á n d é k o l t recepció s o k a t 
v i ta to t t kérdése iben . A z e l ső kötet f ü g g e l é k é -
ben 68 a l ap tö r t éne t r e g e s z t á j a segíti a t á j é k o -
zódás t . A másod ik kö te t n é g y jól k ivá la sz to t t 
s zöveg vá l toza ta i t közl i p á r h u z a m o s a n , s e z z e l 
igazol ja a kéz i r a t c sopor tok módos í to t t o s z t á -
lyozásá t é s az é r t e l m e z é s i r endszer t é r i n t ő 
köve tkez te téseke t . 
